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•	 «Allaitement	et	introduction	des	aliments	




commission	 de	 nutrition	 de	 la	 société	
allemande	de	médecine	de	l’enfant	et	de	
l’adolescent	à	propos	de	 la	 commercia-
lisation	d’aliments	 de	 complément	 pour	
biberon»,	Paediatrica	2008;19(4):24–5
•	 «Recommandations	 pour	 la	 consomma-
tion	de	boissons	sucrées	par	les	enfants	
et	les	adolescents»,	Monatsschrift	Kinde-










dizin	 zur	 Vermarktung	 von	 Beikostpro-
dukten	zu	Flaschenfütterung».	Paediatrica	
2008;19(4):	22–5







gesunder	 Neugeborenen	 in	 den	 ersten	
Lebenstagen»




















































•	 «Recommandations	 pour	 l’alimenta-
tion	du	nourrisson	2008»,	Paediatrica	
2008;19(1):22–24	 et	 FMS	 2008;8:	
366–9
•	 Süssgetränke







•	 «Empfehlungen	 für	 die	 Säuglingsernäh-




•	 «Kommentar	 der	 Ernährungskommis-
sion	 der	 Schweizerischen	 Gesellschaft	
für	 Pädiatrie	 zur	 Stellungnahme	 der	 Er-
nährungskommission	 der	 Deutschen	
Gesellschaft	 für	 Kinder-	 und	 Jugendme-
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